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1
 Eléments de compte rendu d’un débat public tenu dans le cadre des rencontres d’Averroès le 10 
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2
 La revue Mouvements a évoqué ces synergies qui s’opèrent entre forces de gauche et mouvements 
islamistes in « Les musulmans dans la modernité »  Nicolas Dot Pouillard, sur le site 
www.mouvements.asso.fr 
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3 La revue Mouvements a dressé une première fresque de toutes ces synergies qui s’opèrent entre 
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